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З огляду на те, що процеси оновлення підприємств в Україні
відбуваються в умовах становлення економіки інноваційного типу,
функціонування економічного механізму оновлення у стратегічній
перспективі має забезпечити: адекватність регулювання процесу
визначеній концепції підприємства, його місії й загальній стратегії,
прогнозованість регулювання щодо виникнення непередбачених
небезпечних ризикових і критичних ситуацій; послідовність і ефек-
тивність управлінських заходів з регулювання процесів оновлення
у досягненні як кінцевих, так і проміжних цілей.
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК УМОВА ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
В умовах сучасної економічної кризи гостро постає питання
щодо вибору найбільш ефективних напрямків розвитку підпри-
ємств, які б забезпечили зміцнення їх позицій як на вітчизняних,
так і на закордонних ринках. Тобто, на сьогоднішній день будь-
яке підприємство самостійно визначає стратегію інноваційного
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розвитку: або сконцентруватися на безперервному удосконаленні
(стратегія «кайзен»), або обрати методологію радикального про-
риву (стратегія «кайріо») для зміцнення власної конкуренто-
спроможності.
У найбільш загальному вигляді вибору стратегії інноваційного
розвитку передує діагностика його інноваційної активності. Так
для більшості підприємств харчової промисловості основні проб-
леми, що пов’язані з розробкою і впровадженням нових техноло-
гій і продуктів, можна згрупувати наступним чином. Перша —
відсутність грошових коштів, яка ще більше посилилася під
впливом економічної кризи. Якщо у 2007 р. підприємства харчо-
вої промисловості здійснювали фінансування інноваційної діяль-
ності за рахунок власних коштів — 78,3 %, за рахунок кредитів
— 20,2 %, а за рахунок іноземних інвесторів — 0,3 %, то у 2009 р.
за рахунок власних коштів — 93,7 %, а за рахунок кредитів —
6,3 %. Друга проблема недостатньої інноваційної активності хар-
чових підприємств — це нестача кваліфікованих кадрів, здатних
до розробки нових якісних продуктів і технологій. Випускники
ВНЗ мають досить глибокі теоретичні знання, але не мають до-
статньої компетенції у питаннях передових досягнень та розро-
бок і тому вони не готові до практичної інноваційної діяльності.
По-перше, це пояснюється тим, що підприємства, які мають ви-
соку частку інновацій, не бажають розкривати механізм прийнят-
тя інноваційних рішень. По-друге, вузи, що знаходяться в умовах
недостатнього фінансування, не можуть придбати сучасне дороге
устаткування, яке необхідне для якісної практичної підготовки
студентів. Третя проблема — проблема зношення основних фон-
дів. Коефіцієнт зношення основних засобів формується в залеж-
ності від цілої низки чинників: фізичного і морального зносу ос-
новного капіталу; виведення основних фондів з експлуатації;
індексації основних засобів тощо. Слід зазначити, що для різних
видів економічної діяльності значення коефіцієнту зношення сут-
тєво різниться. Так, для виробництва рафінованої олії воно скла-
дає менш ніж 30 %, у той час як для виробництва нерафінованої
олії значення коефіцієнту зношення складає майже 70 %. Четвер-
тою проблемою інноваційної діяльності — є труднощі з виходом
на ринок і збутом нової продукції. Пов’язано це з тим, що торгові
мережі стають майже монопольними господарями продовольчого
ринку і основними каналами збуту харчових товарів. Використо-
вуючи своє монопольне становище, мережі всіма силами праг-
нуть повністю контролювати постачальників. П’ятою причиною,
що гальмує інноваційну діяльність підприємств харчової проми-
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словості, є відсутність сировини потрібної якості. Ця проблема
обумовлена існуванням певних труднощів у агропромисловому
комплексі, для вирішення яких необхідне втручання держави.
Шоста проблема — проблема низької купівельної спроможності
населення країни. За даними Держкомстату, частка витрат на
продукти харчування для пересічного українця становить майже
0,58 особистого доходу. За міжнародними стандартами цей показ-
ник визначає стан бідності населення країни.
Виходячи з проведеного аналізу проблем, що стримують інно-
ваційну діяльність підприємств, можна стверджувати, що на сьо-
годні найбільш можливим варіантом інноваційного розвитку є
варіант поступового, безперервного удосконалення. Впроваджен-
ня стратегії «кайзен» на підприємстві — тривалий і трудомісткий
процес, який потребує орієнтації на споживача, формування ро-
бочих груп, управління проектами за допомогою міжфункціона-
льних команд, стимулювання процесів взаємної підтримки, роз-
виток самодисципліни, інформування кожного співробітника,
створення умов творчої праці для кожного працівника. І якщо
впровадження вище зазначених принципів залежить тільки від
менеджменту підприємства, то для вирішення основних проблем,
що гальмують інноваційну діяльність підприємств харчової про-
мисловості, необхідні заходи з боку держави. Так вирішенню
першої проблеми могло б сприяти надання субсидій інновацій-
ним підприємствам, зниження ставок оподаткування та корегу-
вання митно-тарифної системи. Вирішення другої проблеми ви-
магає не тільки грошових і матеріальних ресурсів, але і часу.
Ситуація може змінитися в інший бік, якщо створити міцний
двосторонній зв’язок вузів і підприємств. Підвищення інновацій-
ної активності підприємств харчової промисловості залежить від
виробництва вітчизняного сучасного харчового обладнання, без
якого неможливі ні випуск нових видів продукції, ні застосуван-
ня нових технологій. На сьогоднішній день харчового машино-
будування в Україні майже не існує і для його відновлення необ-
хідні дії з боку уряду, які б сприяли переходу на інноваційний
шлях розвитку (підтримка власних досліджень та розробок у віт-
чизняному машинобудуванні). Четверту проблему може виріши-
ти, наприклад, створення спеціальних магазинів якісної іннова-
ційної харчової продукції. Для розв’язання п’ятої проблеми
необхідна гармонізація національних стандартів і технічних умов
до европейських вимог, упровадження міжнародних стандартів
на системи управління якістю і навколишнім середовищем. Для
підвищення добробуту більшості населення країни необхідними є
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відміна єдиної ставки прибуткового податку, яка зрівняла у подат-
ковому навантаженні і заможного, і бідного, і перехід до прогре-
сивного оподатковування. Також актуальною для вирішення шо-
стої проблеми є «інвентаризація» існуючих одержувачів соціаль-
них пільг. Система соціальної допомоги має бути більш адресною і
обов’язково пов’язаною з перевіркою ступеню нужденності.
К. В. Ластовченко, аспірантка кафедри
зовнішньоекономічної діяльності,
Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»,




На сучасному етапі Україна має дуже вразливу економіку. Це
пов’язане зі значними зовнішніми та внутрішніми ризиками, які
безпосередньо впливають на розвиток та стабільність українсь-
ких підприємств. Розробляючи стратегічні напрямки розвитку
підприємства, приймаючи рішення про майбутнє, треба чітко
уявляти економічний стан підприємства, його поточну стратегію.
Щоб оцінити та з’ясувати саме поточну стратегію, слід розгляну-
ти найбільш суттєві зовнішні та внутрішні фактори діяльності
підприємства.
До зовнішніх факторів можна віднести розмах діяльності під-
приємства, досягнення у виробничій сфері, структуру виробниц-
тва та напрямки діяльності за останній час, аналіз економічного
ресурсу підприємства, позиція підприємства до зовнішніх загроз.
До внутрішніх факторів відносяться: цілі підприємства, за
якими критеріями здійснюється розподіл ресурсів підприємства,
позиція підприємства до фінансових ризиків, рівень НДДКР,
стратегії окремих підрозділів.
У кожній підгрупі факторів мають місце зовнішні та внутріш-
ні загрози, що суттєво впливають на загальну стратегію розвитку
підприємства.
Формування системи економічної безпеки підприємства немож-
ливе без встановлення, за яким саме стратегічним напрямом буде
розвиватись дане підприємство. Це може бути стратегія зростання
підприємства, стратегія стабілізації чи стратегія, що направлена на
